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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain 
( QS. Al Insyirah 6-7 ) 
 
 
Though no one can go back and make a brand-new start.  
Anyone can start from now and make a brand-new ending. 
( Carl Brad ) 
 
 
Learn form yesterday, live for today, hope for tomorrow. 
 The Important thing is not to stop questioning. 
( Albert Einstein )  
 
 
Pengalaman adalah pelajaran yang paling berharga, sebaik hingga seburuk 
 apapun sebuah pengalaman tersebut. 
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HUBUNGAN STATUS IMPAKSI GIGI MOLAR TIGA ORANG 
TUA DENGAN STATUS IMPAKSI GIGI MOLAR TIGA  
ANAK PADA RAS JAWA 
 
INTISARI 
 
Ade Desna Tania 
Mahasiswa Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
 
 
 Gigi impaksi merupakan suatu keadaan gigi terpendam atau tidak 
erupsi baik sebagian maupun seluruhnya setelah melewati waktu erupsi 
normal. Gigi impaksi dapat terjadi pada beberapa gigi, akan tetapi gigi yang 
paling sering mengalami impaksi adalah gigi molar tiga.Terjadinya gigi 
impaksi dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti faktor genetika, 
gangguan endokrinologik, celah palatal, radiasi, gigi supernumerary, trauma, 
ekstraksi dini, adanya posisi ektopik, dan tumor odontogenik. Beberapa sumber 
menjelaskan bahwa faktor genetik yang diwariskan memiliki peran yang besar 
dalam kejadian impaksi gigi. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan positif 
antara status impaksi molar tiga orang tua dengan status impaksi gigi molar 
tiga anak pada ras jawa. Desain penelitian ini menggunakan observasional 
analitik dengan pendekatan cross-sectional. Melibatkan 19 keluarga dengan 
jumlah 57 responden bersuku Jawa dengan dilakukan pemeriksaan klinis, 
setelah itu dilakukan pemeriksaan radiografi panoramik untuk melihat status 
impaksi gigi molar tiga. 
 Hasil uji Korelasi Koefisiensi Kontingensi C menunjukan adanya 
korelasi yang signifikan antara kedua variabel yang diteliti dengan p=0,018 
(p<0,05). Hal tersebut dapat diartikan bahwa status impaksi gigi molar tiga 
orang tua memiliki dampak pada resiko terjadinya impaksi gigi molar tiga pada 
anak. Hasil dari koefisien korelasi didapatnya sebesar 0,544, hal ini 
menunjukan bahwa terdapat hubungan korelasi yang kuat antara status impaksi 
molar tiga orang tua dengan status impaksi molar tiga anak dengan arah 
hubungan positif.  
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan status impaksi 
gigi molar tiga orang tua dengan status impaksi gigi molar tiga anak pada Suku 
Jawa. 
Kata Kunci: Status impaksi, Gigi molar tiga, Impaksi Ras Jawa 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPACTION STATUS OF 
PARENTS’ THIRD MOLARS AND IMPACTION STATUS  
OF CHILDREN’S THIRD MOLARS AT JAVANESE  
ETHNIC GROUP 
  
ABSTRAK 
 
Ade Desna Tania 
Dentistry Student, Faculty of Dentistry, Muhammadiyah Surakarta University 
 
 Impacted tooth is a state of tooth which is hidden or does not erupt 
partially or wholly. Impacted tooth can form of tooth which its development is 
blocked by nearby teeth, bones, or surrounding soft tissues whether partially or 
wholly. Impacted tooth can occurs on several teeth, but the tooth which frequently 
undergoes impaction is third molars. The occurrence of tooth impaction is caused 
by several factors such as genetics, endocrinological disorder, palatal fissure, 
radiation, supernumerary teeth, trauma, early extraction, ectopic position 
existence, and odontogenic tumor. Some sources explain that inherited genetic 
factors have a large role in dental impaction events. 
 This research is attempted to determine positive relationship between 
impaction status on third molars of parents and impaction status on third molars of 
children of Javanese ethnic group. The design of this research uses observational 
analytical with cross-sectional approach. This research involves 19 families with 
57 respondents of Javanese ethnic undergoing clinic examination, afterwards, the 
panoramic radiography examination is done to determine the status of impacted 
third molars. 
 The result of correlation test of contingency coefficient shows that there is 
significant correlation between two variables examined with p=0,018 (p<0,05).  
This result can be interpreted that impaction status on parents’ third molars has 
impact on the risk of occurrence of third molar tooth impaction on children. The 
result of coefficient correlation obtained for 0,554, this result showa that there is 
strong correlation between impaction status on parents’ third molars with impaction 
status on childrens’ third molars by the direction of a positive relationship. 
 The conclusion of this research is that there is relationship between 
impaction of third molars of parents on impaction status of third molars of children 
of Javanese ethnic group. 
 
 
Keywords: Impaction status,  third molar, impaction on Javanese ethnic 
